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図2-5の下段に示した材料表面からの単位容積 ･時間当りの吸放湿量W/v (g/hm3) は次式から求め
た｡
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ヱ 生 -i (ho-hl) (1)V dt
ここで,h｡およびh.はそれぞれ供試体外部および内部の絶対湿度 (g/m3),Qは換気量 (m3/h),W は供
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